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Intisari ( Abstraksi ) 
Pcrsaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk 
dapat bertahan hidup dcngan memiliki daya saing yang tinggi. Dalam upaya 
meningkatkan daya saing dan profitabilitas dalam jangka panjang, perusahaan hams 
memfokuskan diri pada upaya pencapaian efisiensi dan produktivitas dalam proses 
produksi, sehingga dapat menghasilkau produk yang kompetitif 
Produktivitas sebagal salah sam indikator non-keuangan tidak hanya sekcdar 
diukur dan dapa! langsnng ditindaklanjuti, terlebih jika hal tcrsebut menyinggung strategi 
yang hanya dirumuskan oleh manajemen puncak. 
Kesulitan dalam menjembatani ukuran yang dipakai oleh pelaksana lapangan dan 
manajemen menengah dan puncak membuat pengukuran produktivitas dipandang sebagai 
suatu yang tidak berarti. Pengukuran Profit-Linked Productivity membantu menjembatani 
kesulilan tersebut sehingga menjadi optimalnnya penggunaan data produktivitas. 
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